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ABSTRAK 
Penelitian ini ditujukan untuk menangani permasalahan utama yaitu rendahnya kemampuan berpikir kritis 
peserta didik dalam pembelajaran IPS. Permasalahan tersebut menyebabkan rendahnya minat peserta didik  
dalam membaca berbagai sumber informasi baik secara digital dan konvensional, rendahnya kemampuan 
peserta didik dalam memilah sumber informasi yang valid, rendahnya kemampuan analitis peserta didik 
dalam mengaitkan berbagai permasalahan yang ada di sekitarnya dengan nilai-nilai pembelajaran IPS, 
rendahnya keterampilan peserta didik dalam menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran dalam 
rangka mengembangkan kemampuan berpikir kritis, rendahnya minat peserta didik dalam menelaah 
berbagai kasus korupsi, serta rendahnya kemampuan peserta didik dalam mengemukakan gagasan 
berdasarkan kerangka berpikir secara kritis.  Maka dari itu diperlukan adanya inovasi pembelajaran yang 
dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Melalui penggunaan berita korupsi serta 
infografis canva, peserta didik diajak untuk menulusuri serta menganalisis berbagai informasi terkait nilai 
pembelajaran IPS yang relevan dengan berita korupsi tersebut. Metode penelitian tindakan kelas yang 
digunakan adalah metode penelitian tindakan kelas dengan model Kemmis dan Taggart dengan tiga siklus. 
Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Subjek penelitian ini 
adalah 32 peserta didik kelas VIII B SMP Kartika XIX-2 Bandung pada mata pelajaran IPS. Penggunaan 
berita korupsi dan infografis canva menunjukkan perubahan pada kemampuan berpikir kritis peserta didik 
dalam pembelajaran IPS. Dimana penilaian tersebut dapat dilihat dari penilaian berpikir kritis individu pada 
siklus 1 memperoleh hasil “C” atau cukup siklus 2 memperoleh peningkatan hasil “SB” atau sangat baik, 
dan siklus 3 memperoleh “SB” atau sangat baik  serta penilaian prdoduk individu pada siklus 1 memperoleh 
hasil “B” atau baik, siklus 2 memperoleh peningkatan hasil “SB” atau sangat baik dan siklus 3 memperoleh 
peningkatan hasil “SB” atau sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa dengan 
menggunakan berita korupsi dengan infografis canva dapat meningkatkan berpikir kritis peserta didik 
dalam pembelajaran IPS. 
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ABSTRACT 
This research is aimed to handle the main problem; it is students are having poor critical thinking in learning 
social sciences. Students are having poor interest in reading various information sources because of that 
problem, either digital or conventional, students are having poor ability in sorting valid information source, 
students are having poor analytic ability in relating various surrounding problems with the values of 
learning social sciences, students’ ability in using technology as learning media in order to develop critical 
thinking ability are poor, students are having poor interest in examine various corruption problems, students 
also are having poor ability in  propound an idea based on critical thinking framework. Therefore, it needs 
learning innovation which could improve students’ critical thinking ability. By using corruption news and 
canva info graphic, students are asked to search and analyze various informations which related to the value 
of learning social sciences which is relevant with its corruption news. Classroom action research method 
which is used in this research is Kemmis and Taggart model with three cycles. Observation, interview and 
documentation study were done to collect the data. The research subject is 32 students of class VIII B SMP 
Kartika XIX-2 Bandung in social sciences subject. The use of corruption news and canva info graphic 
shows the difference of students’ critical thinking ability in learning social sciences. The conclusion came 
from the asessesment of students'critical thinking in knowledge level. at the first cycle the average scores 
were “C” or enough. At the second cycle, the scored increased into “SB” or excellent. And the third cycle 
the scores were “SB” or excellent. In the assesment of product, the first cycle the average scores are “B” or 
good. At the second cycle, the scored increased into “SB” or excellent. And the third cycle the scores were 
“SB” or excellent. According to the result of this study can be concluded that the usage of corruption news 
with canva infograpics could improve students' critical thinking ability in learning social science subject. 
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